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SUMMARIES 
Interest in power series of natural numbers is 
to be seen not only against the background of their 
application to the quadrature-problem of parabolas 
and hyperbolas, as with Fermat, but it is fueled as 
well by purely number-theoretic interests, which were 
accompanied by number-mystical speculations, as with 
Johannes Faulhaber. On another level the seventeenth- 
century works on power series of natural numbers show 
quite clearly how long heuristic methods were regarded 
as powerful in proofs, and how much the introduction 
of rigorous methods of proof depended on the conununi- 
cations system of mathematicians. 
Die Beschzftiqung mit den Potenzsununen natiirlicher 
Zahlen ist einmal vor dem Hinterqrund der Anwendunq 
auf Quadraturprobleme hijherer Parabeln und Hyperbeln 
wie bei Fermat zu sehen, speist sich aber andererseits 
aus rein zahlentheoretischen Interessen, die wie bei 
Johannes Faulhaber von zahlenmystischen Spekulationen 
begleitet wurden. Auf einer anderen Ebene zeigen die 
Arbeiten cber Potenzsununen natiirlicher Zahlen im 17. 
Jh. besonders deutlich, wie lange heuristische ver- 
fahren als beweiskrzftiq anqesehen wurden, und wie 
stark die Einfchrung strenqerer Beweismethoden vom 
Konununikationssystem der Mathematiker abhing. 
L'int&e^t pour les se'ries de puissances de 
nombres naturels doit Gtre analysg non seulement en 
regard de l'application de celles-ci 2 l'e'tude de 
la quadrature de la parabole et de l'hyperbole, conune 
chez Fermat, mais aussi en relation avec des consi'd& 
rations thgoriques sur les nombres, associges 2 des 
sp&ulations mystiques, conune chez Johannes Faulhaber. 
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Par ailleurs, les travaux du XVIIe si&le sur les 
s&ies de puissances de nombres naturels montrent 
assez clairement la long6vitg de la m&hode heuristique 
comme e'le'ment actif dans les preuves. Ils klairent 
aussi le lien de dgpendance reliant l'introduction de 
kthodes de preuve rigoureuses > l'&volution des modes 
de communication entre mathbticiens. 
Als der Ncrnberger Schulinspektor Feuerlein im Jahr 1699 
rickblickend auf das fast vergangene Jahrhundert von einem 
saeculum der Mathematik sprach, dachte er wohl in erster Linie 
an die groBartigen Erfolge der mathematischen Wissenschaften 
nach der Entdeckung des Infinitesimalkalk~ls durch Newton und 
Leibniz. Die inzwischen verstrichenen drei weiteren Jahrhunderte 
haben nat<rlich zu einem Verlust von vielen Zeugnissen gef;hrt, 
die Feuerlein und seiner Zeit noch zug&glich waren. Auf der 
anderen Seite hat die in der zweiten Hslfte des 19. Jh. einset- 
zende mathematikhistorische Forschung nicht nur eine Vielzahl 
von noch vorhandenen Quellen dieser Zeit in vielen Editionen 
sichergestellt, sondern such zu zeigen vermocht, bis zu welchem 
Grad die Infinitesimalmathematik eines Newton und eines Leibniz 
durch Vorgsnger vorbereitet war, die ganz wesentlich dazu beige- 
tragen haben, das 17. Jh. such vor der Entdeckung des Infinite- 
simalkalkiils als ein Jahrhundert der Mathematik erscheinen zu 
lassen. 
Einer der bedeutendsten Mathematiker dieses Jahrhunderts 
war Pierre de Fermat, der nicht nur mit seinen zahlentheoreti- 
schen Spielereien die Mathematik bis in unser Jahrhundert 
beschgftigte, sondern der einmal mit seiner Tangenten- und Ex- 
tremwertmethode und zum anderen mit seinen F&henbestimmungen 
f& hGhere Parabeln und Hyperbeln wesentliche Elemente des 
spsteren Calculus bereitgestellt hatte. &r die Quadratur der 
hgheren Parabeln benutzte Fermat ganz wesentlich Aussagen Gber 
Potenzsummenformeln na&licher Zahlen. In seinem Briefwechsel 
mit Roberval wird allerdings klar, da@ f& diese Quadraturen 
die beiden folgenden Ungleichungen gencgten [I]: 
n n-l 
c nr+l jr>---> r+l c ir f& alle natcrlichen r und n. (1) 
i=l i=l 
Dem Zahlentheoretiker Fermat allerdings gencgte die grobe 
Form einer Absch&zung der Potenzsummen nicht. Er wollte von 
seinem Korrespondenten in Paris such wissen, ob dieser in der 
Lage sei, die genauen Potenzsummenformeln f& beliebige Expo- 
nenten anzugeben. In diesem Sinne hatte Fermat von Mersenne und 
Roberval 1636 wiederholt eine allgemeine Regel zur Bestimmung 
der Potenzsummen mit Exponenten > 3 gefordert. Seine Einschgt- 
zung dieses Problems als "wahrhaft sch&stes vielleicht der ganzen 
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Mathematik" im Brief an Mersenne vom September 1636 [Fermat 
1894, II, 69] zeigt deutlich, daB diese Bewertung weniger im 
Hinblick auf die Anwendungen auf Quadraturprobleme erfolgt war, 
sondern durch seine arithmetischen, sprich zahlentheoretischen, 
Interessen bestimmt war. 
Unklar bleibt an dieser Stelle, ob Fermat glaubte, dieses 
Problem f$ den allgemeinen Fall beliebiger Exponenten gel&t 
zu haben, oder ob er den Mathematikern dieses Problem als eine 
besondere Herausforderung vorlegen wollte. Seine Ausdrucksweise 
II . . . problema . . . construximus" l& Raum f% beide Deutungen, 
und die weitere, die durch den nachfolgenden Teil des Briefes 
nahegelegt wird, daB Fermat sowohl Gber die gsungsmethode ver- 
figte, als such das Problem anderen Mathematikern vor&fig ohne 
(2) 
gedeutet, die Jakob Bernoulli in der 1713 versffentlichten drs 
conjectandi zur rekursiven Bestimmung der Potenzsummenformeln 
f& beliebige Exponenten benutzte [Mahoney 1973, 231; Schneider 
19821. 
Es gibt leider keine weitere Beststigung in den uns bekannten 
Papieren von Fermat, die eine solche Vorgehensweise bestgtigen. 
Immerhin setzt diese Deutung eine Reihe von Kenntnissen voraus, 
die zwar Fermat durchaus zugetraut werden k&nen, aber f& die 
eben such nur indirekte Hinweise bestehen. Ein weiteres Frage- 
zeichen steckt hinter dem Ganzen insofern, als Fermat zur Illus- 
tration seiner F'ahigkeit die Potenzsummenformel f& den Exponenten 
4 in einer Form angibt, die einen anderen Findungsweg nahelegt 
als den ;;ber die obige Beziehung zwischen Binomialkoeffizienten. 
Die Formel lautet in Fermats Ausdrucksweise: 
Sei eine mit 1 beginnende beliebig lange Folge 
natk-lich langer Zahlen gegeben; man erhslt das f&f- 
fache der Summe ihrer vierten Potenzen, wenn man vom 
Produkt aus dem urn 2 vermehrten vierfachen des letzten 
Gliedes mit dem Quadrat der Summe der Glieder dieser 
Folge die Summe der Quadrate der Glieder abzieht. 
[Fermat 1894, II, 691 
In heutiger Schreibweise besagt diese Aussage: 
f&+[(4n+2) -(f$7)+72]. (3) 
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In seinem Brief an Roberval vom 4. November 1636 wiederholte 
Fermat diese Formel f& den Exponenten 4 als erstes Beispiel f$ 
die allgemeine gsung des Problems, die Potenzsummenformeln f& 
Exponenten > 3 zu bestimmen. Vielleicht urn den Reiz fcr Roberval 
zu erhGhen, eine gsungen f& das allgemeine Problem zu suchen, 
hatte Fermat hinzugefcgt, daB er "nicht ohne grofie MGhe zum Ziel 
gelangt sei" [Fermat 1894, II, 841. 
Offenbar hat Roberval diesem Reiz nicht widerstehen k&nen 
und in einem heute verlorenen Brief vom 29. November 1636 die 
Formeln f& die Exponenten 4 und 5 an Fermat geschickt. In 
seiner Antwort vom 16. Dezember 1636 hatte Fermat wiederholt, 
da6 es ihm auf eine allgemeine Regel f% die Bestimmung der 
Potenzsummen aller Exponenten ankomme und nicht nur auf die 
Berechnung fGr zwei Exponenten, wobei nicht sichtbar wird, wie 
man zu den Summen f% die nachfolgenden Exponenten kommt [Fermat 
1894, II, 921. 
Schon in seinem vorhergehenden Brief vom 4. November 1636 
hatte Fermat auf die scheinbare Neuheit dieses Problems mit dem 
Hinweis aufmerksam gemacht, daf3 dafcr seines Wissens noch niemand 
eine Gsung gefunden hatte. 
Fermat wufite, da8 die Summe der Quadratzahlen aus der Spiral- 
enabhandlung nachweisbar spstestens Archimedes bekannt war, und 
er kannte such die sehr einfache Bestimmung fsr die Kubikzahlen 
von Bachet de Mgziriac (1581-1638), wonach diese Summe gerade 
gleich dem Quadrat der Summe der natcrlichen Zahlen ist. Eine 
Kenntnis der Summenformel fcr Kubikzahlen ist such dem gropen 
Gegenspieler von Fermat, Descartes zuzutrauen, bei dem zumindest 
die Voraussetzungen f& eine sehr einfache Ableitung nachweisbar 
sind. Es handelt [Fermat 1894, II, 841 sich dabei um eine 
Eintragung von Descartes in die spster als "Cogitationes privatae" 
bezeichneten Notizen von Descartes f;r die Zeit von 1619-1621. 
fir diesen Zeitraum besitzen wir heute keinerlei Anhaltspunkte 
aus der Korrespondenz von Descartes, da diese von Ende April 1619 
bis Anfang April 1622 eine L%ke aufweist. Leider sind die 
"Cogitationes privatae" nur durch den Filter zweier Abschriften 
erhalten. Der erst Abschreiber war Leibniz, der 1676 wghrend 
seines Parisaufenthalts Einsicht in die erhaltenen Papiere 
Descartes hatte; der zweite war Foucher de Careil, der im 19. 
Jahrhundert die bis jetzt nicht wiederentdeckte Leibniz-Abschrift 
kopierte und dabei mit Sicherheit einige Dinge entstellt wiedergab, 
weil ihm die in der Abschrift enthaltenen Cossistischen Symbole 
nicht gel&fig waren. Interessant ist, da6 Descartes unmittelbar 
vor der ErwGhnung der beiden deutschen Rechenmeister bzw. Prak- 
tiker der Mathematik, Peter Roth aus Nzrnberg (gestorben 1617) 
und Benjamin Bramer (1588-1652), die folgende Aussage machte: 
"Wenn das Quadrat einer Dreieckszahl vom Quadrat der unmittel- 
bar nachfolgenden Dreieckszahl abgezogen wird, ist die Differenz 
eine Kubikzahl" [Descartes 1908, X, 2411. 
Descartes gab daf;r das Beispiel der aufeinanderfolgenden 
Dreieckszahlen 10 und 15, deren Quadrate eine Differenz von 125, 
also der dritten Potenz von 5 aufweisen. 
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Allgemein gilt 
t  f  ‘>’ L ($2 = $ l [2 l (n + 1)2 -  n2(n -  1;) 2. 
(4) 
Da6 Descartes mit seiner Aussage genau das iqualent dieser 
Formel gemeint haben kann oder mu@, wird nicht nur aus seiner 
Gollig allgemeinen Formulierung klar, sondern such durch einen 
weiteren Umstand nahegelegt. So hat Descartes nach eigenem 
Bekunden den Inhalt von Peter Roth's Arithmetica Philosophica, 
die 1608 in Ncrnberg erschienen war, gekannt, in der sich Roth 
unter anderm mit figurierten Zahlen beschsftigt hat. Roth war 
such die Produktdarstellunq der Dreieckszahlen, die ja mit den 
Binomial-Koeffizienten (y) identisch sind, bekannt. 
Aus der Beziehung (4) l;Bt sich aber unmittelbar die Summe 
der Kubikzahlen ganz einfach bestimmen: 
Freilich ist dieser Schritt bei Descartes nicht angegeben. 
1st aber richtig, was in allen Descartes-Biographien berichtet 
wird, daB der franzasische Philosoph 1619 einige &it in Dim 
verbrachte und dort mit dem Mathematiker und Ingenieur Johannes 
Faulhaber (1580-1635) zusammentraf, dann ist dieser weitere Schritt 
zur Summenformel f& die Kubikzahlen fast selbstverstgndlich 
nahegelegt. Faulhaber w&e, h'dtte er noch gelebt, der richtige 
Ansprechpartner f& Fermat gewesen, da er sich lange vor Fermat 
intensivst mit verschiedenen Mgglichkeiten zur Gewinnung der 
Potenzsummenformeln f% beliebige Exponenten beschzftigt hatte. 
Nach Fermats eigenem Bekunden mu8 eine Kenntnis der Faulhaberschen 
Schriften, in denen explizit die Potenzsummenformeln bis zum 
Exponenten 17 angegeben sind, ausgeschlossen werden [2]. 
Es kann aber angenommen werden, da8 am Anfang der Unter- 
suchungen bei Faulhaber und Fermat und sp&er bei deren Nachfolgern 
ein heuristisches Verfahren stand, das vielleicht such den Hinter- 
grund f% Fermats Bemerkung cber den m;hevollen Weg zur Lgsung 
abgibt. Dieses heuristische Verfahren wird von Faulhaber such in 
anderen Schriften benutzt und besteht im wesentlichen in dem 
Versuch, Gber konkrete numerische Zahlenwerte induktiv die Potenz- 
summe f& einen bestimmten Exponenten als Funktion der Potenzsummen 
niedrigerer Exponenten darstellen zu k&nen. Dieses Verfahren 
durfte vor allem in der Anfangsphase, als es um die Potenzsummen 
der Exponenten 4 und 5 ging, hilfreich gewesen sein. Auf der 
Basis der so gewonnenen Formeln war zuminde st Faulhaber in der Lage 
zu sehen, da6 sich die Potenzsummenformeln be liebiger Exponenten 
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als Polynome der Summen der na&lichen Zahlen, also von ( n+l 2) I 
darstellen lassen. Solche heuristischen Verfahren wurden bis 
zum Ende des 17. Jahrhunderts verwendet. Als Kronzeuge dafcr 
wird von Jakob Bernoulli der Franzose Ismael Boulliau (1605-1694) 
erwghnt, der Gber 400 Folio-Druckseiten bengtigte, urn die Formeln 
bis zum Exponenten 6 einschliefilich zu finden. Boulliaus Interesse 
an den Potenzsummenformeln ist genauso wie das seines Zeitgenossen 
John Wallis (1616-1703) vor allem durch die Anwendung auf Quadratur- 
probleme, die schon bei Fermat eine Rolle spielten, bestimmt. Diese 
heuristischen Verfahren erschienen aber einem Jakob Bernoulli am 
Ubergang zum 18. Jh. als nicht mehr tragfshig genug. Deswegen 
f%hlte sich Jakob Bernoulli such aufgerufen, an die Stelle der in 
diesen heuristischen Verfahren verwendeten unvollst&digen Induk- 
tion das Verfahren der volls&digen Induktion zu setzen, f*ur die 
er als einer der Pioniere in der Mathematikgeschichte gilt. 
Nimmt man wie Mahoney au, dap die von Fermat angegebene Formel 
f& den Exponenten 4 nicht ;;ber die Beziehung (2) fcr Binomial- 
Koeffizienten gewonnen wurde, dann liegt die Verwendung eines heuri- 
stischen Verfahrens nahe. DafGr mschte ich den folgenden Vorschlag 
machen: 
Zun'achst geht man wie Faulhaber und spster Boulliau von einer 
Tabelle aus, um in diesem Fall die Potenzsumme f& den Exponenten 
4 zu bestimmen. Diese k&nte etwa so aussehen: 
n n 
n n 4 c v4 n3 c v3 n2 iv2 iv 
v=l v=l v=l v=l 
1 1 1 1 1 1 1 1 
2 16 17 8 9 4 5 3 
3 81 98 27 36 9 14 6 (6) 
4 256 354 64 100 16 30 10 
5 625 979 125 225 25 55 15 
6 1296 2275 216 441 36 91 21 
. 
. . . . . . . . 
Man kann wie Fermat die Kenntnis der Summen f$ die Exponenten 
1 bis 3 in der folgenden Form voraussetzen: 
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n 
c 
n l 
v = 
(n + 1) = (n + 1 
2 2 ) I 
n n 
c 
v2 = (2n + 1) (n + 1) l n 2n + 1 =-. 1 l 2 - 3 3 c V? (7) 
v=l v=l 
n n 2 
c 
v3 = 
v=l 
( 1 
c 
v * 
v=l 
Dabei k&nte nach dem vergeblichen Versuch die Summe der 
Kubikzahlen darzustellen in der Form 
n n 
c v3 = (an + b) l c V2 
v=l v=l 
eine Erg'i;nzung erfolgt sein 
n n 
c 
v3 = (an + b) l 
c 
v2 + c .  
v=l v=l 
die gleichbedeutend ist mit der folgenden, 
n n 
(8) 
n 
c V I (9) 
v=l 
c v3 = (aIn + b’n + c) l c v I 
v=l v=l 
(10) 
die unmittelbar zu der L&ung a’ = b’ = l/2 und c = 0 oder 
f v3 = (;: v) 
v=l v=l 
f;hrt. (11) 
Nimmt man dies als Model1 f6r den Exponenten 4, so liegt der 
Ansatz 
n n n 
c v4 = (an + b) - c v3 + c - c V2 
v=l v=l v=l 
(12) 
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nahe. Vergleicht man mit der Tabelle, so ergibt sich f$ n = 
1, 2, 3 das folgende Gleichungssystem: 
1 =afb+c, 
17 = (2a + b) l 9 + 5c, (13) 
98 = (3a + b) l 36 + lk, 
mit den LE.sungen a = 4/5, b = 2/5, c = - l/5. 
Eine Uberprcfung der so gewonnenen Formel mit den nachfol- 
genden n = 4, 5, 6 legt deren Richtigkeit induktiv nahe. Damit 
ist durch (unvollst&dige) Induktion die von Fermat an Mersenne 
und Roberval mitgeteilte Formel f:r den Exponenten 4 "bewiesen," 
d.h. es gilt: 
n n n 
5; c v4 = (4n + 2) l c VT - c v* oder wegen (ll), 
v=l v=l v=l 
(14) 
n n 
5. 
c 
V4 = (4n + 2) - 
( ) 
n 
c v*- v*. c 
v=l v=l v=l 
Offenbar war Roberval mutmaBlich auf einem Ghnlichen Weg 
zu den Potenzsummenformeln f;r die Exponenten 4 und 5 gelangt. 
Der Briefwechsel von Fermat mit Mersenne und Roberval legt aber 
ganz im Sinn der Deutung von Mahoney die Annahme nahe, da6 Fermat 
;;ber ein allgemeines Verfahren zur Bestimmung der Potenzsummen- 
formel beliebiger Exponenten verfigte. Es scheint aber, daf3 er 
bei seiner Herausforderung das einzige Beispiel fir den Exponenten 
4 in eine Form kleidete, die das benutzte allgemeine Verfahren 
nicht erkennen liefi. Ein solches Verhalten war durchaus nicht 
neu, sondern hat eine lange Tradition in den Kreisen der Rech- 
enmeister und Praktiker der Mathematik. Danach war es cblich, 
neue Ergebnisse in der Form von in Probleme gekleideten Heraus- 
forderungen an andere Mathematiker zu schicken und f& den Fall 
des Eingangs einer L&ung diese mit der eigenen zu vergleichen 
bzw. die L%ungen auszutauschen. 
Der Autor der wahrscheinlich gltesten Biographie von Descartes, 
Daniel Lipstorp, war in seinen Specimina philosophiae cartesianae 
von 1653 davon cberzeugt, dafi diese Art der Auseinandersetzung 
bzw. der Bekanntmachung von Ergebnissen nur noch unter den deut- 
schen Rechenmeistern ;;blich war. Diese Ansicht hatte Lipstorp 
im Zusammenhang mit der Begegnung zwischen Descartes und Faulhaber 
1619 in Ulm gegeben [Lipstorp 1653, 78 f.]. 
Tatsgchlich ist die Korrespondenz zwischen Descartes und 
Mersenne als ein Beispiel f% ein neues Kommunikationsverhalten 
der Mathematiker und Naturphilosophep anzusehen. Lipstorp hat 
vermutlich seine Darstellung des Zusammentreffens zwischen Des- 
cartes und Fermat, auf die ibrigens nachweislich s'%ntliche sp'i;teren 
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Aussagen cber diese Episode zur&kzufGhren sind, dazu benutzt, um 
zwei verschiedene Formen wissenschaftlicher Kommunikation zu kon- 
trastieren, wobei er selbstverst&dlich der von Descartes gewihlten 
den Vorzug gab. Das Beispiel von Fermat, der seinerseits mit dem 
Pater Mersenne in Verbindung stand, zeigt, da8 in der Mathematik 
dieses Mitteilungssystem iber Herausforderung bis weit Cuber die 
Mitte des 17. Jahrhunderts Gblich war. 
F$ Johannes Faulhaber war es noch ganz selbstverst&dlich, 
seine Ergebnisse in dieser Form bekanntzumachen. Erst in seiner 
letzten Publikation, der Academia algebrae von 1631 war er bereit, 
zumindest einige Andeutungen ;;ber die von ihm verwendeten Verfahren 
zu geben. Diese Lockerung der vorher von ihm ge;bten strengen 
Geheimhaltung ist nach seinen eigenen Bekundungen darauf zu&k- 
zufiihren, da(3 er auf eine mehr als 15 Jahre vorher an alle "Philos- 
ophos" und "Mathematicos" Europas [Faulhaber 16151 ergangene 
Herausforderung niemals eine Antwort erhalten hatte. In der Acad- 
emia algebrae berichtete Faulhaber, daB er den Anstofi zu den Sum- 
mierungen durch das Manuale mathematicum von Matthias Bernegger 
(1582-1640) erhalten habe. Dieses Werk war zum ersten Ma1 in 
Strafiburg 1612 erschienen. Bernegger hatte festgestellt, daf3 die 
Folge der Kubikzahlen eine arithmetische Folge dritter Ordnung 
ist. Faulhaber hat offenbar diesen Hinweis Berneggers aufgegriffen, 
urn die Folgen der hgheren Potenzen natsrlicher Zahlen als arithme- 
tische Folgen entsprechender Ordnungen darzustel len. Gleichzeitig 
hatte er erkannt, daB die Folge der Potenzsummen der natirlichen 
Zahlen e ines Exponenten r eine arithmetische Folge (r + l)-ter 
Ordnung ist, wobei die Folge der Potenzsummen diese lben Differ- 
enzen aufweist wie die Folge der Potenzen. Aus den Andeutungen 
von Faulhaber in der Academia algebrae wird klar, da6 Faulhaber 
iiber entsprechende Differenzenschemata mit Hilfe der spster nach 
Newton benannten Interpolationsformel nicht nur die Formel f%r die 
Potenzsummen fir allgemeines n --bei ihm symbolisiert durch das 
Zeichen f$ die Unbekannte in der cossistischen Algebra--sondern 
such entsprechende Formeln fir h;here Summen ableiten konnte. 
Allerdings setzt dieses Verfahren such die Kenntnis der Formel (2) 
ffir Binomial-Koeffizienten sowie die Produktdarstellung f$ 
Binomial-Koeffizienten voraus. Es finden sich verschiedene 
Hinweise darauf, da6 Faulhaber cber diese Kenntnisse verfiigte. 
Offenbar hatte Faulhaber dariiber hinaus induktiv zu der folgenden 
Beziehung gefunden 
n n n 1-1 
c vr+l = (n + 1) ->:vLX p-Y 
v=l v=l P=l v=l 
(15) 
aus der Faulhaber unmittelbar die Potenzsumme f% den jeweils 
n%hst hgheren Exponenten gewinnen konnte, sobald er die Summen 
und Summen der Summen f% einen bestimmten Exponenten durch Inter- 
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polation gefunden hatte. Beispiele f& diese auf der Basis unvoll- 
stgndiger Induktion mit Hilfe entsprechender Tabellen gefundener 
Formeln finden sich in den Miracula arithmetica von 1622 [Faulhaber 
16221. 
Es ist weiterhin anzunehmen, da8 die besondere Form der 
Potenzsummenformeln bei Faulhaber, die inzwischen die Bezeichnung 
Faulhaber-Polynome erhalten hat [3], ebenfalls induktiv aus der 
Darstellung fir kleinere Exponenten gefunden wurde. 
Faulhaber fand n'%nlich heraus, da6 sich die Potenzsummen f% 
gerade Exponenten als Produkt der Summe der Quadratzahlen und 
eines Polynoms in der Summe der natcrlichen Zahlen und die Potenz- 
summen f& ungerade Exponenten als Produkt der Summe der Kubik- 
zahlen und eines Polynoms in der Summe der natirlichen Zahlen, 
also in der folgenden Form 
$ v20 = 5 v2 l (yap(f vy), 
= v=l u=o v=l 
(16) 
e v2c+l =i v3 l (5 bli(k y) , f$ nat%liche c, 
v=l v=l l..l=o v=l 
darstellen lassen. Einmal auf diese Darstellungsform gekommen, 
konnte er die Koeffizienten eines solchen Polynoms einfach durch 
Einsetzen der ersten 0 nat%lichen Zahlen ermitteln. In der Aca- 
demia algebrae gibt Faulhaber such an, wie bei festem CT die 
Koeffizienten f& den Exponenten (20 + 1) aus den Koeffizienten 
des Polynoms f& den Exponenten 20 und umgekehrt bestimmt werden 
k&nen. Faulhaber hat da&ber hinaus ghnliche Darstellungen f& 
die Summen der Potenzsummen und fGr hEhere Summen angegeben. 
Ganz offensichtlich erzielten die einschlggigen Schriften 
Faulhabers nicht die Wirkung, die sie rzckblickend eigentlich 
verdient hgtten. Daf& gibt es mehrere G&de: Faulhaber war des 
Lateinischen nicht m'i;chtig und hat die meisten seiner einschlsgigen 
Arbeiten in deutscher Sprache ver;ffentlicht. Deutsch als Wis- 
senschaftssprache hatte aber zur Zeit von Faulhaber noch iberhaupt 
keinen Status im Gegensatz etwa zum Franzgsischen, Englischen oder 
Italienischen. AuBerdem wurde Faulhabers Ausdrucksweise such von 
seinen deutschen Zeitgenossen schon als verh&tsnismsBig dunkel 
und unverst&dlich empfunden. Am schwerwiegendsten ist aber wohl, 
da@ sich Faulhabers Interessen an den Potenzsummenformeln aus 
mystischen Quellen, die der Kabbala und der Rosendreuzerbewegung 
nahestanden, speisten. Die neuen Naturwissenschaften und die neue 
Mathematik des 17. Jahrhunderts distanzierten sich von Anfang an 
von diesem mystischen Hintergrund und propagierten einen rationalen 
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Zugang zum Verst'i;ndnis der Welt, fcr den die Mathematik das wesent- 
lithe Vehikel sein sollte. Damit war such vergleichsweise zu 
Faulhaber und seinen deutschen Freunden ein ganz anderes Anwendungs- 
programm erGffnet, demgegeniiber Faulhabers Anspr$he auf Nctzlich- 
keit seiner Potenzsummenformel im Sinn einer Erfassung der Raum- 
Zeit-Struktur der ggttlichen SchEpfung nur noch als kindliches 
Geplapper wirkten. 
So kam es, da6 die Ergebnisse Faulhabers vollkommen in Verges- 
senheit gerieten und von Jakob Bernoulli im 18. Jahrhundert neu 
wiederentdeckt werden mu&en. 
ANMERKUNGEN 
1. Bei Fermat bzw. Roberval findet sich das verbale iqui- 
valent dieser Beziehungen; f& die Einzelheiten dieser Arbeiten 
von Fermat und seine Diskussionen mit Roberval siehe [Mahoney 
19731, Kapitel 5, vor allem Abschnitt II. 
2. Die einschlzgigen Arbeiten von Johannes Faulhaber sind: 
Newer arithmetischer Wegweyser. Ulm 1614 (2. Aufl. Ulm 
1617), speziell S. 87-92 (Potenzsummen bis zum Exponenten 7). 
Continuatio, Seiner neuen Wunderkcnsten (hrsg. durch Conradus 
Holtzhalbius), N&berg, 1617 (Exponenten 8-12). 
Academia algebrae, Augsburg, 1631 (Exponenten 13-17). 
3. Diese Bezeichnung wurde von A. W. F. Edwards gewshlt. 
Siehe seine "Sums of powers of integers," Mathematical Gazette 
66, 1982, S. 22-28. 
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